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Trabajos de investigación defendidos en el Departamento de Estudios Semíticos
(Área de Estudios Árabes e Islámicos)
Año 1999:
- Sonia VIZOSO PÉREZ. Aproximación al papel político de la prensa en la
evolución histórica de Egipto: de la llegada de la imprenta a la independencia. Di-
rectora: Dra. Caridad Ruiz de Almodóvar Sel. Calificación: Ocho créditos (29 de
Enero)
- Anesh M. A. ELALM. La imagen externa de la mujer musulmana a través de
los hadices del .Sa .h .h de al-Buj r . Directora: Dra. Celia del Moral Molina. Califica-
ción: Nueve créditos (24 de Junio)
Tesis Doctorales defendidas en el Departamento de Estudios Semíticos (Área de
Estudios Árabes e Islámicos)
Año 1999:
- ‘Abd All h Mu .hammad AL-ZAYY T. El kit b al-šiw hid al-w .di .ha al-nah
‘ala‘ al-qa .s da al-mubaššira bi-l-fara  de Ab  ‘Abd All h Mu .hammad b. Ri .dw n.
Estudio y edición crítica. Director: Dr. Emilio Molina López. Calificación: Sobresa-
liente cum laude (13 de Enero)
- Ana Ruth VIDAL LUENGO. La regulación pacífica de los conflictos en la
S rat al Malik al- .Z hir Baybars. Directores: Dr. Antonio Morales Delgado y Dr.
Francisco A. Muñoz. Calificación: Sobresaliente cum laude (18 de Febrero)
- Angel TORRES GÓMEZ. Forma y función del aspecto y del modo en el árabe
estandar moderno. Director: Dr. Salvador Peña Martín. Calificación: Sobresaliente
(8 de Abril)
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Libros recibidos en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, sección Árabe-
Islam
- ‘ABB S, Ri .d  H d . al-Andalus. Mu .h .dar t f  l-ta’r i wa-l- .ha .d ra. Malta: ELGA,
1998, 335 pp.
- ‘ABD AL-AJ .DAR, .H zim. al-Natr al-andalus  f  ‘a .sr al- .taw ’if wa-l-mur bi .t n.
Bagdad: D r al- .Hurriyya li-l- .Tib ‘a, 1401/1981.
- Actas I Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus. s.l.: Fundación Mu-
nicipal de Cultura “José Luis Cano”, s.d.
- AKROYD, Peter. T. S. Eliot: sirat .hay t. Trads. B qir sim Mu .hammad y J lida
.H mid. Abu Dabi: al-Ma ma‘ al-Taq f , 1999.
- BACHA, Assem al-. ... Y algo de otros días. Trad. Juan Jiménez. Madrid: CantAra-
bia, 1991.
- BEN HAIÁN DE CÓRDOBA. Muqtabis II. Anales de los Emires de Córdoba Al-
haquém I (180-206 H./796-822 J. C.) y Abderramán II (206-232/822-847). Edi-
ción facsímil de un manuscrito árabe de la Real Academia de la Historia (Lega-
do Emilio García Gómez). Al cuidado de Joaquín Vallvé Bermejo. Madrid: Real
Academia de la Historia, 1999.
- BONO, Edward de. al-Tafk r al-‘am l . Trad. Jal l al- uy s . Abu Dabi: al-Ma ma‘
al-Taq f , 1997.
- CHAKOR, Mohammad (Ed.). Encuentros literarios: Marruecos-España-Ibero-
america. Madrid: CantArabia, 1987.
- COWAN, David. Gramática de la lengua árabe moderna. Trad. María Condor.
Madrid: Cátedra, 1998.
- El Estado en la Baja Edad Media: nuevas perspectivas metodológicas. Sesiones de
trabajo. V Seminario de Historia Medieval. Zaragoza: Universidad, 1999.
- FAWZ N, .S li .h b. Fawz n al-. Kit b al-Taw .h d. Manila: D r al-Hi ra bi-l-Falb n,
s.d.
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- FERNÁNDEZ, Paz (Ed.). Relaciones euromediterráneas 1997-1998. Dossier do-
cumental. [Madrid]: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1999.
- FERRANDO, Ignacio. Las sesiones del Zaragocí. Relatos picarescos (maq m t)
del siglo II. Ab .t- .T hir, el Zaragozano. Estudio preliminar, traducción y notas.
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1999.
- Fortificaciones en al-Andalus. I Congreso Internacional (Algeciras, noviembre-
diciembre 1996). Algeciras: Fundación Municipal de Cultura “José Luis Cano”,
1998.
- GARAUDY, Roger. Biografía del siglo XX. El testamento filosófico de R. G. Trad.
Carmen Ruiz Bravo. Madrid: CantArabia, 1987.
- GARCÍA GARCÍA, Leopoldo y VÁZQUEZ, Matilde. Elecciones presidenciales
en Argelia, 15 de abril de 1999. Análisis de resultados electorales y selección
de resultados. Madrid: Centro Español de Relaciones Internacionales, 1999.
- .HAN .ZAL, F li .h. al-‘Arab wa-l-Burtug l f  l-ta’r j (93-1134H./711-1720 d.C.).
Abu Dabi: al-Ma ma‘ al-Taq f , 1418/1997.
- AL- .HASAN, Y suf. al- .Hiw r al-isl m  l-ma .s .h : al-fura .s wa-l-ta .hdiy t. Abu Dabi:
al-Ma ma‘ al-Taq f , 1997.
- HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel y FERNÁNDEZ PARRILLA, Gonzalo
(Eds.). Pensamiento y circulación de las ideas en el Mediterráneo: el papel de
la traducción. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 1997.
- La Huelva árabe. Antología de textos. Antólogo y Trad. Rafael Valencia. [Huelva]:
Diputación, 1993.
- IBN B Z, ‘Abd al-‘Az z b. ‘Abd All h. al-‘Aq da al- .sa .h .ha wa-m  yu .d du-h  wa-
naw qi .d al-Isl m. Riy d: Id r t l-Bu .h t al-‘Ilmiyya wa-l-Ift ’, s.d.
- IBN QUTAYBA AL-D N R , Ab  Mu .hammad ‘Abd All h. Fa .dl al-‘arab wa-l-
tanb h ‘alà ‘ul mi-h . Presentación y ed. Wal d Ma .hm d J li .s. Abu Dabi: al-
Ma ma‘ al-Taq f , 1998.
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- al-‘Ilm wa-l-taq fa, ayya ‘al qa? A‘m l al-multaqà al-fikr  al-awwal al-lad
na .zamat-hu ma m ‘at al-bu .h t f  l-‘ilm wa-l-taq fa bi-l-ta‘ wun ma‘a Kulliyat
al- d b wa-l-‘ul m al-Ins niyya (U da, 6-7 Mars 1996). Uchda: Bayt al- .Hik-
ma, 1998.
- The infamy of a great betrayal. Atenas: International Press Inc., 1997.
- JURI, Nabil. El barrio cristiano (Jerusalén). Trad. Said Alami. Madrid: CantAra-
bia, 1996.
- KOWALSKI, Tadeusz. Arabica et islamica. Studia z dziejów islamu i kultury
arabskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Pwn., 1997.
- LÓPEZ ESTRADA, Francisco. Poética de la frontera andaluza (Antequera, 1424).
Salamanca: Universidad de Salamanca, 1998.
- MAN, Paul de. al-‘Umay wa-l-ba .sira. Maq l t f  bal gat al-naqd al-mu‘ .sir. Trad.
Sa‘ d al-G nim . Abu Dabi: al-Ma ma‘ al-Taq f , 1995.
 - MARTÍNEZ LILLO, Rosa-Isabel. Cuatro autores de la “Liga Literaria”: ubr n
Jal l ubr n; M j ’ l Nu‘ayma; liy  Ab -M .d ; Nas b ‘Ar .da.  Madrid: CantA-
rabia, 1994.
- MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Pedro. Literatura árabe hoy. Madrid: CantArabia,
1990.
- MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Pedro. Los árabes y el Mediterráneo: reflexión desde
el final de siglo. Lección inaugural del curso académico 1998-1999. Madrid:
Universidad Autónoma, 1998.
- MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA RUEDA, Beatriz (Eds.). Cosmovisiones de Paz
en el Mediterráneo antiguo y medieval. nº 10 col. Eirene editada por el Instituto
de la Paz y los Conflictos. Granada: Universidad-Caja General de Ahorros de
Granada, 1999.
- NALUTI, Arusiyya. Cerrojos. Trad. Rosario Montoro Murillo. Madrid: CantAra-
bia, s.d.
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- N MAK N, F t l . Samarqand. Trad. .Sal .h .Sal h. Abu Dabi: al-Ma ma‘ al-Ta-
q f , 1996.
- OLMO LÓPEZ, Antonio. La presencia islámica en Sierra Mágina y Alta Coloma:
aproximación a su estudio. Jaén: Diputación-Instituto de Estudios Giennenses,
1997.
- OZAK, Sheij Muzaffer. El amor es el vino. Recopiladas por Sheij Ragip Frager.
Trad. Emilio Alzueta. Motril (Granada): Ediciones del Sur, 1999.
- PAQUINI, Anna. Mat l o verso  a confronto. Quaderni di Semitisca. Florencia:
Universidad, 1998.
- PELÁEZ PORTALES, David. La administración de justicia en la España musul-
mana. Córdoba: Ediciones El Almendro, 1999.
- La Península Ibérica y el Mediterráneo durante los siglos XI y XII (27-30 de julio
de 1996). Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real, 1998.
- POLK, William R. y MARES, William J. Ri .hla ilà al-m .d  l-‘arab . Trad. ‘Abd al-
Wahh b al- al .s . Abu Dabi: al-Ma ma‘ al-Taq f , 1995.
- POPOVIC, A. y VEINSTEIN, G. Las sendas de Allah: las cofradías musulmanas
desde sus orígenes hasta la actualidad. Trad. Juan Vivances. Barcelona: Bella-
terra, 1997.
- QAYS M , Mu .hammad. .Hiw r ma‘a al-k m diy . Prólogo por .Hasan al-Mun ‘ .
Burk n: Ma .tba‘a Tar fa, 1998.
- QUESADA CAÑAVERAL Y PIÉDROLA, Julio. Boabdil, Granada y la Alhambra
hasta el siglo XVI. Estudio preliminar por Manuel Titos Martínez y Cristina Vi-
ñes Millet. Granada: Universidad, 1999. (Archivum; 72).
- ROCA TRAVER, Francisco. Los judíos valencianos en la Baja Edad Media. Va-
lencia: Ayuntamiento, 1998.
- al-Ru’à wa-l-aqni‘a. Mujt r t min al-qi .sa .s al-garb . Trad. y presentación Iduw r
al-Jarr .t. Abu Dabi: al-Ma ma‘ al-Taq f , 1995.
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- RUIZ BRAVO-VILLASANTE, Carmen. Un testigo árabe del siglo XX: Am n al-
R .h n  en Marruecos y en España (1939). Madrid: CantArabia, 1993. 2 vols.
- SA‘AD ALLAH, Ab  l-Q sim. Ta’r j al- az ’ir al-taq fiyya. Argelia, 1981.
- SA‘ID , Gul m .Husayn. Ma’ tim. Qi .sa .s. Trad. ‘Umar ‘Addas. Abu Dabi: al-Ma -
ma‘ al-Taq f , 1999.
- SALEH, Waleed. Lengua árabe. Gramática y ejercicios. Nivel intermedio. Madrid:
CantArabia, 1991.
- SALES FERRI CHULIO, Andrés de Rvdo. La parroquia de Polinyà de Xúquer.
S.l.: Parroquia de Polinyà de Xúquer, 1997.
- SÁNCHEZ MATEO, Elvira y otros. De la ciència, del món i d’altres cultures. Gi-
rona: Universitat-Ajuntament, 1997.
- ŠAR F, Mu .hammad. Nu .s .s ad da wa-dir s t f  ta’r j al-garb al-isl m . Tetuán:
mi‘at ‘Abd al-M lik Sa‘ad , 1996.
- SAYR F , Ab  Zayd al- .Hasan al-. Ri .hlat al-Sayr f . Ed. ‘Abd All h al- .Habaš .
Abu Dabi: al-Ma ma‘ al-Taq f , 1999.
- Sistema defensivo bajo medieval de la villa cristiana de Alicante. Patrimonio cultu-
ral de la ciudad de Alicante. Monográfico 1. Alicante: 1996, 104.
- SULAYMAN, Nabil. No llores, Qais. Trad. Belén Fernández del Pino y Malak
Sahioni. Madrid: CantArabia, 1993.
- SURUR, Naguib. Hacer imprescindible lo que es necesario. Trad. Santiago Alba
y Javier Barreda. Madrid: CantArabia, 1993.
- S SA, A .hmad. .Ha .d rat al-‘arab wa-mar .hil ta .tawwuru-h  ‘ibr al-‘u .s r. Bagdad:
al-Maktabat al-Wa .taniyya, 1979.
- TEMIMI, Abdeljelil (Ed). Mélanges María Soledad Carrasco Urgoiti. Zaghouan:
Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Informatio, 1999. 2 vols.
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- Tiempo de poesía árabe. Coordinación por Pedro Martínez Montávez. Murcia:
Arrecife, 1994.
- ‘UKBAR , Ab  l-Baq ’ al-. Kit b al-Muttaba‘ f  šar .h al-Luma‘. Estudio y edición
‘Abd al- .Ham d .Hamd Mu .hammad Ma .hm d al-Z w . Bengasi, 1994, 2 vols.
- VALENCIA, Rafael (antólogo y traductor). La Huelva árabe. Antología de textos.
Huelva: Diputación Provincial, 1993.
- VILLANUEVA ETCHEVERRÍA, Ramón. La primera embajada del profesor Gar-
cía Gómez (II). (Selección de sus Despachos y Cartas al ministro Castiella de
1958 a 1960). Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, 1998.
- ZAFZAF, Muhammad. Dos relatos. El huevo del gallo. Trad. Rosario Montoro. El
zorro que viene y va. Trad. Carmen Ruiz. Madrid: CantArabia, 1992.
- ZAYD N, Y suf. ‘Al ’ al-D n (Ibn al-Naf s) al-Qaraš : i‘ dat iktiš f. Abu Dabi:
al-Ma ma‘ al-Taq f , 1999.
- ZUNAYD , K .sid Y sir al-. al- .Tab ‘a f  l-Qur’ n al-Kar m. Bagdad: al-Maktaba
al-Wa .taniyya, 1523/1980.
Además, se ha recibido en la Biblioteca del Departamento 18 libros sobre tema
religioso editados por al- mi‘a al-Isl miyya de Medina.
